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BAB V 
PENUTUP 
1.1 Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
sebenarnya tata cara yang dilakukan oleh bagian hukum dan perundang 
undangan di DPRD Kota Padang telah maksimal namun masih ada beberapa 
kendala yang mau tidak mau harus dihadapi oleh para dewan dan pegawainya. 
Namun demikian dewan bersama-sama bekerja sama dan mengkoreksi 
kesalahan-kesalahan yang telah perna terjadi dapat menajadi motivasi dan acuan 
untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang, mengingat bahwa tidak ada yang 
sempurna di dunia ini selain Tuhan Yang Maha Esa.  
Berdasarkan uraian Laporan Praktek Kerja Lapangan ini maka dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Teori-teori yang telah diajarkan saat perkuliahan ternyata banyak yang 
diterapkan pada saat praktek kerja lapangan. 
2. Tidak semua teori dalam perkuliahan digunakan saat melaksanakan 
praktek kerja lapangan, hanya beberapa saja yang digunakan yaitu 
praktek perkantoran, pengarsipan, pengaplikasian computer dan surat 
menyurat, serta komunikasi yang baik. 
3. Ketika mengalami kendala dalam melaksanakan praktek kerja lapangan 
tersebut, maka penulis harus bertanya pada Karyawan lain yang lebih 
mengerti agarpekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. 
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4. Dalam dunia  kerja diperlukan tanggung jawab, ketelitian, kesabaran yang 
tinggi atas semua pekerjaan yang dikerjakan. 
5. Disiplin dalam mengikuti peraturan bekerja dan disiplin waktu menjadi 
tanggung jawab kita agar tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan 
dengan baik dan tepat waktu. 
 
1.2 Saran 
Setelah melaksankan Praktek Kerja Lapangan pada Kantor DPRD Kota Padang 
mengetahui proses kerja sesungguhnya, penulis memiliki beberapa saran kompetensi 
selama melaksanakan PKL. Semua mahasiswa yang sedang menalankan Praktek 
Kerja Lapangan tersebut dapat dipantau oleh para dosen yang bersangkutan.Jadi 
kemampuan dan keterampilannya dapat dinilai oleh para Dosen dikarenakan juga 
PKL masih dalam masuk ke dalam daftar mata kuliah. 
 
 
 
 
 
 
 
